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О ГРАЖДАНСКОЙ САМОСОЗНАТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 
Аннотация. На основе задач, поставленных перед высшей школой 
государством, требований времени и состояния российского общества 
анализируется роль преподавателя вуза в формировании гражданского сознания 
молодежи. На основе анализа понятия «гражданин» ставятся вопросы о 
гражданском самосознании преподавателя вуза. С опорой на труды 
Сухомлинского В. А. сформулированы основные направления развития 
гражданского самосознания преподавателя вуза. 
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У Николая Алексеевича Некрасова в стихотворении «Поэт и гражданин» 
есть такие строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А 
что такое гражданин? Отечества достойный сын. Ему тяжелый жребий пал, но 
доли лучшей он не просит: он, как свои, на теле носит все язвы Родины своей» 
[1]. Он хотел сказать, что роль поэта в жизни общества значительна и требует от 
него не только художественного таланта, но и гражданских убеждений. Этим 
вопросом задавались его предшественники, великие поэты А. С. Пушкин и М. 
Ю. Лермонтов. О роли поэта в обществе задумывались и после Н.А. Некрасова, 
например Сергей Есенин или Владимир Маяковский. Все они посвятили свою 
поэзию служению народу и были убеждены, что поэт должен использовать свой 
божий дар не для «сладких» пустословий.  
Однако тема работы посвящена не исследованию творчества поэтов, и 
кратко ее можно выразить в вопросах: «Разве преподаватель вуза хуже поэта?», 
«Должен ли преподаватель вуза иметь гражданскую позицию?» Конечно, этот 
вопрос можно задать каждому профессионалу, но разговор о роли преподавателя 
вуза в формировании гражданского самосознания автору ближе.  
Для того чтобы ответить на поставленный выше вопрос: «Должен ли 
преподаватель вуза иметь гражданскую позицию?», необходимо понять, почему 
этот вопрос вообще возник. Для этого необходимо начать с тех задач, которые 
перед обществом поставил Президент РФ В. В. Путин в своем Послании к 
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Федеральному собранию РФ: «…Уважаемые коллеги! Перед нами стоят 
масштабные задачи. Мы идем к их решению системно и последовательно, 
выстраивая такую модель социального, экономического развития, которая 
позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, 
дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить 
Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на 
многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших 
традициях. Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только 
объединяя усилия, только вместе, при сплоченности общества, готовности всех 
нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах. 
Такой солидарный настрой на перемены – всегда осознанный выбор самих 
людей. Они делают его, когда понимают, что развитие страны зависит именно от 
них, от результатов их труда, когда стремление быть нужным, полезным ценится 
и поддерживается, когда каждому находится дело по призванию и по душе и, 
главное, когда есть справедливость, широкое пространство для свободы и 
равных возможностей для работы, учебы, инициативы и новаторства» [2].  
Решение поставленных Президентом задач невозможно без консолидации 
гражданского общества, без формирования активной гражданской позиции 
населения, без возрождения гражданского самосознания. В этих вопросах 
руководство страны делает ставку на молодежь: «Вижу в этом залог 
преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития 
России. Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей 
молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен. На то, что 
молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые 
через всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения, их знания, закалка, 
мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы» [3]. Не 
случайно в этой речи В. В. Путин обратил внимание на старшее поколение, на 
тех, кто должен рассказать, научить и направить, кто должен передать свой 
бесценный опыт молодому поколению. В этой ситуации, как никогда, важна 
роль высшей школы, потому что система образования в России призвана 
обеспечить: 
– историческую преемственность поколений, сохранение, распространение 
и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России; 
– воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 
отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 
– формирование культуры мира и межличностных отношений; 
– разностороннее и своевременное развитие молодежи, их творческих 
способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию 
личности; 
– формирование у молодежи целостного миропонимания и современного 
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научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 
– формирование у молодежи и других категорий граждан трудовой 
мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, обучение 
основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 
поведения на рынке труда…[4]. Все это можно выразить несколькими словами – 
«активная гражданская позиция».  
Решение вышеизложенных задач образования невозможно без участия 
преподавателей высшей школы. Для того чтобы студент воспринимал 
исходящую от преподавателя информацию, последний, несомненно, должен 
быть личностью. Личность (по А. Инкелесу) – это совокупность определенных 
личностных характеристик (инициативность, стремление к автономии, к 
планированию жизни на основе научных знаний, идентификация с более 
широкой социальной средой и т. д.), складывающихся в процессе модернизации 
под влиянием средств массовой коммуникации, образования, индустриального 
опыта [5]. 
Для того чтобы работа преподавателя в области формирования 
гражданского сознания молодежи была эффективна, сам преподаватель должен 
быть образцом гражданской сознательности, с чувством гражданской 
ответственности и активной гражданской позицией. Преподаватель своими 
знаниями и личным примером, как гражданин, должен закладывать в обучаемых 
социальные ценности государства. Социальные ценности – это более или менее 
общепризнанные поведенческие стандарты, т.е. разделяемые обществом или 
социальной группой убеждения по поводу целей, которые необходимо 
достигнуть, и тех основных путей и средств, которые ведут к этим целям. Иными 
словами, социальные ценности отвечают на вопрос, как относиться к тому, что 
уже есть, и к тому, что может быть [6]. 
Прежде чем начать примерять на преподавателя роль гражданина, 
необходимо понять, что государство и общество понимает под словом 
«гражданин». Для этого необходимо обратиться к руководящим документам РФ, 
понять, кто же такой гражданин и каков его статус. Гражданин – человек, 
принадлежащий к постоянному населению данного государства, пользующийся 
его защитой и наделённый совокупностью политических и иных прав и 
обязанностей [7]. 
Понятие «гражданин» является основой понимания гражданского 
общества в любой стране. Сунгуров А. Ю. считает, что гражданином является 
«субъект жизни общества, активно влияющий на процесс его изменений». В 
рамках гражданского общества, понимаемого как коммуникативный процесс, 
понятие «гражданин» раскрывается через понятие «участие», т. е. через его 
деятельность в различных общественных организациях и институтах [8]. 
Конституция РФ, оперируя понятиями права и свободы граждан, не 
декларирует, какие обязанности накладываются на гражданина. Обязанности 
граждан РФ несистематизированно упоминаются также и в других 
законодательных актах РФ. Так, в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ  
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(ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» нет конкретных 
обязанностей гражданина РФ, но есть ст. 11.1 с текстом присяги лица, 
приобретающего гражданство РФ. Так как обязанности, накладываемые на 
гражданина, приобретающего гражданство РФ, вместе с клятвой, вряд ли 
должны коренным образом отличаться от обязанностей обычного гражданина 
РФ, можно считать, что гражданин РФ обязан:  
– «… соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, 
права и свободы ее граждан; 
– исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо 
государства и общества; 
– защищать свободу и независимость Российской Федерации; 
– быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции» [9]. 
В международно-правовых актах правовой институт обязанностей 
человека и гражданина начал оформляться и приобретать нормативное 
закрепление после Второй мировой войны. В 1948 г. на Ассамблее ООН была 
озвучена и принята Всеобщая декларация прав человека, где в ст. 29 
определяется, что «…каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие его личности» [10]. 
Нормы о том, что ждут от преподавателя, как ответственного гражданина 
страны, прописаны на законодательном уровне. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 п. 1 
гласит, что «…преподаватель обязан развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни» [11].  
Запросы общества на гражданина, имеющего черты и качества, 
определяющие гражданское служение и верность Отечеству, появились не 
сейчас. Еще в древние времена (44 год до н.э.) Цицерон описывал образ 
«идеального гражданина» в своем трактате «Об обязанностях» [12]. Его 
идеальный гражданин на протяжении многих веков остается образцом, 
достойным подражания. Нарисованный пером Цицерона гражданин деятелен и 
гуманен, живет общественной жизнью, исполняя обязанности перед другими 
людьми, обществом и государством, реализуя тем самым свою человеческую 
сущность и проявляя добродетель.  
Преподавателя, как любого гражданина страны, касаются социальные, 
нравственные, экономические и политические проблемы. При существующих 
проблемах общества, в условиях новых социально-экономических и 
политических условий его развития, предлагаемых изменений в области 
образования, потребности государства в подготовке специалистов нового типа 
от преподавателя требуется высокий уровень гражданского самосознания. Так, 
выдающийся философ Спиркин А. Г. отмечает, что ведущее место в 
самосознании занимает осознание требований общества к личности, своего 
общественного долга и смысла жизни, ответственности за порученное дело 
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перед коллективом, нацией, Родиной и, наконец, перед всем человечеством [13]. 
Гражданское самосознание – осознание человеком себя как гражданина 
своей страны и как члена гражданского общества, правильно понимающего свои 
права и обязанности [14]. Гражданское самосознание – это структурный 
компонент личности, включающий переживание гражданских чувств, осознание 
себя как гражданина, системы знаний о себе и о гражданственности, 
гражданских, политических, социальных нормах, правилах, которые 
выражаются через поступки и поведение [15]. 
Воспитанное в себе гражданское самосознание позволяет преподавателю, 
определив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, отражать внешний 
мир и определенным образом относиться к себе как к гражданину. Для 
гражданского самосознания преподавателю значимо сформировать себя как 
личность, остаться самим собой и уметь поддерживать себя в возникающих 
проблемных ситуациях. Осознав себя в качестве гражданина, преподаватель 
получает такие черты, как внутренняя целостность, постоянство личности, 
которая независимо от меняющихся ситуаций способна оставаться самой собой. 
Понимание преподавателем своей гражданственности придает ему больше 
духовных сил и формирует активную жизненную позицию педагога. 
Гражданственность актуализирует в личности педагога самосознание и 
формирует черты характера, в которых органично сочетаются чувства и 
сознание, причастность преподавателя к общественной жизни, судьбе своей 
Родины. Идея гражданского воспитания личности обучаемого через укрепление 
гражданственности учителя прослеживается во многих работах выдающегося 
педагога В.А. Сухомлинского [16]. «Воспитать гражданина, – писал ученый, – 
значит воспитать настоящего человека. Идеал гражданина включает следующие 
качества: социальный оптимизм, умение дорожить святынями как личными 
ценностями и святынями сознания и сердца, понимание смысла жизни; 
гармоническое единство общей и личностной достоинства; чувство долга как 
стержень этической культуры. Осознанная гражданская позиция, глубоко 
переживается. Быть настоящим человеком и гражданином – значит жить 
правильно, любить, высоко оберегать свое достоинство патриота, гражданина, 
труженика». Рассматривая преподавателя в таком контексте, можно сказать, что 
становление и развитие личности преподавателя, как полноценного субъекта, 
возможно только при условии его активного взаимодействия с социальной 
средой, деятельного участия в ее целенаправленных изменениях в процессе 
решения социально значимых и духовно-творческих задач. По мнению 
Сухомлинского В.А., усвоение молодежью простых истин морали, 
общечеловеческих норм, умение жить в обществе, среди людей является залогом 
воспитания настоящего гражданина. В связи с этим гражданское начало 
выступает важным звеном нравственности преподавателя, и идеал такого 
гражданина включает следующие качества: 
– социальный оптимизм, умение дорожить святынями как личными 
ценностями и святынями сознания и сердца, понимание смысла жизни; 
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– гармоническое единство общего и личностного достоинства; чувство 
долга как стержень этической культуры; 
– осознанная гражданская позиция [16]. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
– гражданственность является основой для формирования личности 
преподавателя; 
– настоящий педагог — это гражданин, который верен своему народу, 
близок к нему; 
– преподаватель не замыкается в узком кругу своих собственных забот, а 
посвящает свою сознательную деятельность пользе народа; 
– каждый преподаватель должен стремиться к формированию устойчивых 
гражданских взглядов и убеждений, соответствующего поведения и 
нерасхождения своих слов с делами; 
– педагогическая деятельность преподавателя должна сочетаться с 
гражданской активностью на благо Родины.  
«Быть настоящим человеком и гражданином», – пишет Василий 
Сухомлинский [16]. Чтобы понять эту фразу, необходимо каждому из 
преподавателей вуза задать себе вопрос: «Что сделал я, как гражданин, для 
страны. Что именно я сделал для своей Родины?» 
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